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务不断增加 , 债台高筑已是普遍现象。尤其是在 20 世纪 70 年
代和 80 年代 , 许多发达国家和发展中国家都陷入了持续而严
重的财政困境 ,“处理债务危机”成为当时使用频率较高的一
个词汇。根据经济合作与发展组织 ( OECD) 1994 年的一份工
作报告 , 在 1994 年以前的 15 年中 , 其成员国的政府债务占国
内生产总值的比例显著上升 , 而且这种上升趋势在一些国家
难以遏制。世界银行 1994 年发布的一份研究报告表明 , 超过





低下 , 公众的不满情绪日益高涨”成为 20 世纪 80 年代西方发
达国家“新公共管理运动”兴起的原因之一。出于“维护公共部
门声誉”和“争取选民”的需要 , 西方发达国家政府开始注重绩
效管理 , 推动公共部门由原来 的“过 程 导 向 型 ”向“绩 效 导 向






























方法并没有本质差异 , 甚至非常相似。例如 , 比较实际成本与
预算成本的差异 , 找出差异产生的原因 , 提高效率。但与企业
不同的是 , 政府活动缺乏明确的、可量化的标准 , 如投资回报






品 , 按照成本补偿或部分成本补偿的原则来定价 , 这样也可以
避免乱收费。
政府也会从事商业性的活动 ( 如公共企业 ) , 这时市场价
格更可能被作为定价依据 , 即便如此 , 产品的成本信息对于改
善管理水平仍然是有益的。
4.业 绩 计 量 。政 府 业 绩 计 量 越 来 越 受 到 关 注 。有 些 国 家
( 如英国) 甚至已经建立了业绩计量报告体系。为了衡量政府
业绩 , 需要制定相应的业绩指标 , 而这些指标往往涉及成本的
计量。例如 , 为了反映投入与产出之间的关系 , 可以采用“总成
本 /总产出”指标获得单位成本的信息 , 以此来衡量政府活动
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的效率; 政府活动的成果可以用目标实现的程度来反映 , 通常
也用“成本 /成果”指标来显示成本与产出之间的关系。对于政




成本 /效益分析的基础。需要注意的是 , 政府有时会采用政策
投资的方式来推动某些项目的实施 , 这往往表现为税收的减
少 , 而实际上是成本的增加。在进行成本 /效益分析时 , 也应当
把这个因素考虑进去。




笔者认为 , 虽然在理论上成本会计能够发挥较大作用 , 但
它的有效执行仍面临许多问题 :
1.应计制政府会计环境不理想。政府会计的应计制程度
越高 , 对采用成本会计的支持力度就越大 , 因此完全应计制政
府会计是最理想的。一些发达国家已经率先进行了应计制政








金组织 ( IMF) 在 2001 年 4 月发布的《财政透 明 度 手 册 》中 明




比 。 绩 效 评 估 包 括 对 产 出 和 后 果 进 行 评 估 。Herzlinger 和
Nitterhouse 认为 , 评价组织的业绩指标包括组织的自得利益、
对社会的贡献、经营的绩效、运作效率 , 以及产品和服务的质





共产品时 , 政府有时更多的是从政治需要出发 , 成本因素并不
占主要地位。例如 , 战争时期为了保护国土的安全 , 政府会不
惜任何代价去争取胜利。再如政府对教育、公共卫生、社会安





果 , 还要求他们掌握来自于私营部门的成本会计技术 , 并加以
灵活运用。运用成本会计需要考虑以下因素 : 会计主体运营的
性质 , 会计主体对成本信息准确性的要求 , 数据收集和数据处















但是 , 并非所有被耗用的资源都能被准确计量和确认 , 一个典
型的例子就是自然资源的资产化问题。倘若这个问题无法解
决 , 从理论上来说 , 政府成本始终是有缺陷的。
四、对我国政府导入成本会计的思考
目前我国政府的财务管理活动普遍存在着不计成本、不
讲效益、不顾风险的现象 , 公共资源的浪费十分严重 , 这也加
大了财政风险。国务院总理温家宝在第十届全国人民代表大





国际会计师联合会 ( IFAC) 在《政府成本会 计 透 视 》中 指




会计无 法 提 供 的 支 出 信 息 , 然 后 再 将 这 两类信息汇总 , 并 分
配到具体的政府项目上去 ; ②政府也可以在支出信息的基础
上进行成本研究 , 估计资产确认和资产消耗的结果 , 从而得到
成本信息的估计值。IFAC 还鼓励政府在保留现金制会计的同
时 , 建立一个独立的成本系统 , 这个系统可以从运营系统和其
他可靠途径获得成本数据 , 并按照成本目标予以分配。我国政
府可以参考 IFAC 的建议 , 获取初步的政府成本信息。
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